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РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ СУСПЕНЗІЙ 
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ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ 
У статті досліджено вплив модифікування поверхні високодисперсного кремнезему полівінілпіро-
лідоном на реологічні властивості його водних суспензій. Виявлено, що в 'язкість суспензій такого 
кремнезему характеризується екстремальною залежністю від вмісту полімеру, причому ця залежність 
значно сильніше виражена у випадку суспензій, виготовлених на 0,9 % розчині NaCl, ніж: у суспензій на 
дистильованій воді. Показано, що модифікування полімером і введення електроліту дає змогу регулювати 
реологічні характеристики водних суспензій високодисперсного кремнезему. Це значно розширює 
можливості для створення на його основі цілого ряду композиційних лікарських препаратів сорбційно-
детоксикаційної дії, які становитимуть інтерес для медичної практики. 
Високодисперсний аморфний кремнезем ха- вується як вихідна речовина для одержання ен-
рактеризується цілим комплексом властивостей, теросорбентів Силард та Силікс, які застосову-
які визначають дедалі ширше застосування його ються в медичній практиці у вигляді водних сус-
в біотехнології, сільському господарстві, меди- пензій [3]. Тому питання стабільності властиво-
цині та фармації [1, 2]. Зокрема, він використо- стей водних суспензій високодисперсного крем-
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RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE AQUEOUS SUSPENSIONS OF HIGH DISPERSE SILICA 
MODIFIED WITH POLYVINYLPYRROLIDONE 
An effect of modification of the high disperse silica surface with polyvinylpyrrolidone on the rheological 
properties of its aqueous suspensions has been studied. It has been shown that the viscosity of silica is characterized 
by an extremal dependence on the polymer content; moreover, this dependence was more marked for the 
suspensions prepared in 0,9 % NaCl solution than that prepared in distilled water. It has been disclosed that 
modification with polymer and electrolyte injecting allow us to control the rheological properties of aqueous 
suspensions of high disperse silica. It gives the new opportunities of the creation a wide series of composition 
drugs of sorption-detoxication action which can be interesting for the medicine. 
